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Головною метою цієї доповіді є визначення об'екта керування, розрахунок 
матеріального та теплового балансу, побудова математичної моделі та інше процесу 
отримання оцтової кислоти з метанолу i оксиду вуглецю. Керування основними 
стадіями процесу централізоване i здійснюється з ЦПК. Автоматичне регулювання 
параметрів процесу виконується за допомогою електронно-пневматичної i 
електричної схем. 
Процес отримання оцтової кислоти з метанолу i оксиду вуглецю проводиться в 
газо-рідинному реакторі DC-1101 з механічним перемішуванням у присутності 
каталізатора i промотора в гомогенній рідкій фазі при температурі від 175 до 189 °С і 
тиску від 2,7 до 2,9 МПа. Каталізатором процесу є карбонід родію у вигляді 
розчиненого комплексного з'єднання. Активатором (промотором) каталізатора 
служать йодистий метил і йодистий водень. 
Синтез оцетової кислоти відбувається за реакцією: 
32,04        28,01  60,05 
СН3ОН     +  СО  =      СН3СООН 
Технолопчний об'ект керування - це сукупність технологічного устаткування й 
реалізованого на ньому за відповідним регламентом технолопчного процесу. У 
загальному випадку аналіз технологічного процесу як об'екта керування передбачае 
визначення параметрів, які впливають на технолопчний процес i за допомогою яких 
він проводиться, а також до визначення їх номінальних значень. 
Вхідними параметрами реактору синтезу оцтової кислоти є: 
-масова витрата метанолу Fм , 
 -масова витрата газу (оксиду вуглецю) Fг . 
Збурюючи ми параметрами реактору синтезу оцтової кислоти є: 
-тиск метанолу Рм; 
-тиск газу (оксиду вуглецю) Рг; 
-температуру  кубової рідини Тг на вході в реактор з сепаратора; 
- концентрацію оцтової кислоти в кубовій рідині Qc на вході в реактор з 
сепаратора; 
-витрату віддувальних газів F0..Г. 
Рис.1. Структурно-логічна схема реактора синтезу оцтової кислоти 
Вихідними параметрами реактору синтезу оцтової кислоти є: 
-рівень реакційної маси в реакторі L; 
-тиск в реакторі P; 
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-температура реакційної маси в реакторі T; 
- концентрацію оцтової кислоти на виході з реактора Qк. 
Рівняння матеріального балансу установки за концентрацією цільового 
компонента на виході з апарату має вигляд: 
dmp = dm + dmv, 
де dmp - VКρQdt - кількість речовини, яка виходить в процесі реакції; 
dm = FQdt — кількість речовини на виході з сепаратора; 
dmv = Vρ dQ – кількість нової речовини в реакторі. 
Результатом цієї роботи є математична модель: 
, 
де    τі – постійна температура; Кі – коефіцієнт передачі; Аі – коефіцієнти 
заміни; dt  - момент часу;  xi, yi, zi – параметри системи. 
